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Fuente: www.oea.org 
CIDH expresa profunda preocupación sobre la situación de las 
niñas y niños migrantes que están llegando a los Estados 
Unidos 
20 de junio de 2014 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda 
preocupación por la situación de las niñas y niños migrantes no acompañados que están 
llegando a la frontera sur de los Estados Unidos de América. En este sentido, la Comisión 
reconoce el pronunciamiento hecho por el presidente Barack Obama al reconocer que esto 
es una "situación humanitaria urgente", así como por los esfuerzos gubernamentales 
adicionales de alto nivel para proporcionar ayuda humanitaria a estas niñas y niños. 
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CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha 
contra la impunidad 
16 de mayo de 2014 
Ante la reciente adopción por parte del Congreso de la República de Guatemala del 
Punto Resolutivo 3-2014, por medio del cual se formulan algunas recomendaciones 
relativas a los alcances de la Ley de Reconciliación Nacional y de los Acuerdos de Paz, 
la Comisión Interamericana (CIDH) reitera el carácter vinculante de las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Estado guatemalteco, y 
la necesidad de combatir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos 
humanos.  
En este sentido, la Comisión Interamericana reconoce como un aspecto claramente 
positivo los reconocimientos de responsabilidad de hechos de distinto alcance por el 
Estado en los últimos años en el contexto de varios casos decididos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos de las masacres de 
Río Negro, de las Dos Erres y Plan de Sánchez, en el caso ChitayNech y otros, 
perpetrados contra comunidades indígenas en el contexto del conflicto armado. 
Asimismo, se reconocen los esfuerzos y avances logrados en procesos de investigación y 
esclarecimiento en el curso de los últimos cuatro años por la actual Fiscal General. 
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Supervisión sentencias  
 
-Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 31 de marzo de 2014 
 
Casos Contenciosos 
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- Caso NorínCatrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 
Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
de mayo de 2014. Serie C No. 279 
 
-Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278 
 
-Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 
2014. Serie C No. 277 
 
-Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 
276 
 
 
 
 
